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Polkupyörien
hinnat v. 1938
Kotimaisia pyöriä: mk
„Tammer”, miesten 1.450:
„ naisten 1.525:
„Tammer”-nuorisopyörä, miesten 1.480:
„ „ naisten 1.550:
„Tammer”, miesten retkeilypyörä laajennusjar-
ruilla 1.525:
„Tammer”, Sk-polkupyörä 1.875:
„Tammer”, 2-pyöräinen tavarapyörä 2.075:
~Tammer”, 3- „ „ 3.330:
„Reima”, miesten 1.030:
„ naisten 1.100:
*„S M K I”, miesten, musta 1.200:
*„SMK I”, ~ värillinen 1.250:
*„S MK I”, naisten, musta 1.260:
*„SMK I”, „ värillinen 1.310:
•„SMK I”, 2-pyöräinen tavarapyörä 1.660:
*„S M K I” pyörien kiiltävät osat haluttaessa
krominiklattuina, lisää hintaa 75:
- l -
mk
**,,Salama”, miesten, musta 990:
**,, Salama”, ~ värillinen 1.040:
**,,Salama”, naisten, musta 1.030:—
**„Salama”,
„
värillinen 1.085:
**„Salama”, poikien, musta 965:—
**„ Salama”, ~ värillinen 1.020:
**„ Salama”, tyttöjen, musta 1.000:
**,,Salama”, ~ värillinen 1.060:
**,.Salama” pyöriin haluttaessa alumiininen ket-
junsuojus, tulee lisähintaa;
Miesten ja poikien pyöriin 10:—
Naisten ja tyttöjen „ 20:—
*** Retkeily- ja nuorisopyöriä, Fauber keskiö:
„S M K-Loisto”, malli I, miesten 1.550;—
„ „ I, naisten 1.590;
~ ~ 11, miesten 1.400:—
~ ~ 11, naisten 1.440:—
„ „ 111, miesten 1.275:
„ „ 111, naisten 1.325:
~ „
IV, miesten 1.380:
„ „
IV, naisten 1.425:
*** Kaikki ~S M K-Loisto” retkeily- ja nuorisopyörät
voidaan toimittaa myöskin ~W ill iam s”
kiilakeskiöllä, jolloin hinta halpenee 36:
Jos pyörät halutaan pakettiteli-
neellä varustettuna, niin veloi-
tetaan lisähintaa:
Kotimaisesta pakettitelineestä 15:—
Tavallisesta ruotsalaisesta
„ 42:—
Ruotsalaisesta ~J i m” pat., pitkäksi venyv. „ 50:—
Ruotsalaisia, ~HUSQVARNA”-polkupyöriä:
Miestenpyöriä: mk
i)N:o 101 tavallinen, suomal. mall. rungolla .... 1.750:
0 .. 1018 „ „ „ „ pal-
lorenkailla 1.800:
„ 101 B Extra, erikois etuhaarukalla, pallorenk 2.200:—
„ 201 tavallinen, ruotsal. mall. rungolla 1.975:
„ 2018 „ „ „ „ pallo-
renkailla 2.025:
„
119 erikoinen puolikilpailupyörä 1.775:
„
219
„ „
2.000:-
')
„ 129 A retkeilypyörä 1.950:
i) „ 229 kilpa-ajopyörä 2.225:
i)
„ 229 A retkeilypyörä 2.175:
Naistenpyöriä:
i)N:o 102 tavallinen, suomal. mall. rungolla .... 1.850:—
i) „ 102 B „ „ „ „ pal-
lorenkailla 1.900;
„ 202 tavallinen, ruotsal. mall. rungolla 2.075:
„
202 B
„ „ „ „ pallo-
renkailla 2.100:
i) „ 122 A retkeilypyörä 2.050:
Lastenpyöriä:
N:o 142 tyttöjen pyörä 16" rungolla 1.450:
„
147 poikien „ 16" „ 1.450:
„
152 tyttöjen
„
18"
„ 1.600:—
„ 157 poikien „ 18" „ 1,600:
Tavarapyöriä: mk
N:o 135 2-pyöräinen 60 kilon kuormalla 2.100:
„
137 2-
„
90
„ „ 2.475:
>)
„ 138 2- „ 90 „ „ 2.550:
»)
„ 140 3- „ 150 „ „ 4.100:
') merkittyjä pidetään varastoissa, toisille laa-
duille toimitusaika 1 %—2 viikkoa.
Jos pyörät halutaan varustettavaksi alku p e-
räiseIIä„HUSQVARN A”-p ake 11 i-
telineellä, niin tulee lisähintaa 25:
Ruostumattomat osat saadaan eri tilauksesta pyö-
riin N:o 201,201 B, 202, 202 B, 219, 229 ja
229 A, jolloin tulee lisähintaa 280:
LÄHETYSTAPA: Polkupyörät toimitetaan paperikääreellä
pakattuna vapaana vaunussa lähetysasemalla.
SUOMEN MAANVILJELIJÄINKAUPPA
Sähköos.:
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